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залога, переходит в собственность, полное хозяйственное ведение или оперативное 
управление другого лица, залог сохраняет свою силу, кроме случаев, предусмотрен-
ных настоящим Законом». То есть получается, что при переуступке залогодателем 
обязательства, обеспеченного залогом, юридическое лицо, которое владеет имуще-
ством на праве оперативного управления, все-таки может принимать имущество в 
залог и выступать залогодателем. Однако, такой залог должен быть признан недей-
ствительным в силу запрета, содержащегося в ч. 6 ст. 7 Закона о залоге. Причем 
ст. 20 Закона о залоге озаглавлена так: «Сохранение права залога при переходе права 
собственности», хотя из текста ст. 20 следует, что речь идет о сохранении залогового 
права не только при переходе права собственности на предмет залога, но также и 
при переходе права хозяйственного ведения и даже оперативного управления. Нали-
цо несоответствие статей одного и того же закона, что, несомненно, требует безотла-
гательного правового урегулирования. 
 Залогодержателями могут быть дееспособные граждане, юридические лица, в 
том числе иностранные, лица без гражданства, которые вправе владеть имуществом 
и отчуждать предмет залога. Данное определение залогодержателя по сути своей 
совпадает с аналогичным определением в законах о залоге Российской Федерации и 
Украины. Иностранцы и лица без гражданства в отношении залога пользуются теми 
же правами и несут те же обязанности, что юридические лица и граждане Республи-
ки Беларусь, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь 
(ч. 1 и ч. 2 ст. 7 Закона о залоге).  
Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что установление субъект-
ного состава ипотечных правоотношений – это лишь один из аспектов разработки и 
комплексного изучения всех сложных аспектов залога недвижимости, его правовых 
и финансовых основ. Сегодня в Республике Беларусь объективно требуется разра-
ботка и принятие основополагающего закона об ипотеке, который позволил бы сис-
тематизировать ипотечные правоотношения, выделить особенности правового ре-
жима недвижимости, что способствовало бы интенсивному развитию и широкому 
применению залога недвижимости. Актуальность данной задачи подтверждается и 
тем, что в мировой экономике общепризнанным является тот факт, что ипотека – это 
наиболее обеспечительный способ исполнения обязательств.  
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От того, как осуществляются реформы в сельскохозяйственной отрасли, участ-
вуют ли люди в них или игнорируют, зависит будущее нашей республики, достиже-
ние социальных стандартов, гарантирующих повышение уровня и качества жизни 
сельского населения; устойчивое развитие сельского хозяйства и продовольственная 
безопасность страны. 
По поручению Президента Республики Беларусь разработана и принята Госу-
дарственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы. Целью и 
задачами программы являются возрождение и развитие социальной и производст-
венной сфер белорусского села, обеспечение условий для устойчивого ведения сель-
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скохозяйственного производства; повышение доходов сельского населения, создание 
основ для престижности проживания в сельской местности и улучшения демографи-
ческой ситуации на селе; обеспечение эффективного производства сельскохозяйст-
венной продукции и продовольствия в объемах, достаточных для внутреннего рынка 
и формирования экспортных ресурсов. В рамках программы запланированы весьма 
важные мероприятия в социальной сфере: совершенствование инфраструктуры сель-
ских населенных пунктов, развитие жилищного строительства, коммунального и 
торгово-бытового обслуживания, коммуникационной связи и др.; в производствен-
ной сфере – повышение эффективности использования земель, развитие как крупно-
товарного сельскохозяйственного производства, так и крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств граждан, перерабатывающей промышленности, госу-
дарственная поддержка агропромышленного производства, кадровое обеспечение 
АПК и др.  
Программой предусмотрены конкретные результаты по каждому из ее направ-
лений, которых следует достичь, выполняя намеченное. Это конкретные цифры, 
объемы и перечень работ, которые позволяют целенаправленно и адресно осваивать 
выделенные государством ресурсы. 
Безусловно, реализация мероприятий Программы требует надлежащего норма-
тивно-правового обеспечения, предусматривающие правовые, экономические и ор-
ганизационные основы государственного регулирования агропромышленного про-
изводства, механизмы обеспечения продовольственной безопасности государства, 
стабильности аграрного рынка, устойчивого развития сельского хозяйства, поддерж-
ки и защиты товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства. 
Крайне необходимы законодательные акты «О государственном регулировании аг-
ропромышленного производства», «О сельскохозяйственной кооперации», необхо-
димо правовое закрепление статуса агрогородка в системе административно-
территориального устройства Республики Беларусь, требуется внести изменения в 
Кодекс Республики Беларусь о земле. 
Таким образом, запланирована и проводится значительная работа всеми орга-
нами государства: министерством, государственным комитетом, местными исполни-
тельными и распорядительными органами, руководителями организаций.  
И вместе с тем, весьма важным направлением в достижении намеченных целей 
является активное привлечение к решению проблем, осуществлению многочислен-
ных мероприятий Программы самих сельских жителей, особенно молодежи. В этой 
связи, нам видится необходимым предпринять следующие шаги.  
Во-первых, в сложившейся на современном этапе ситуации в республике сис-
тему мер по обеспечению возрождения и развития села необходимо формировать по 
двум взаимодополняемым направлениям: с одной стороны, путем дальнейшего раз-
вития и усиления адресности компенсационных выплат через пособия, льготы, дота-
ции, с другой – посредством расширения стимулирования личной инициативы и 
предприимчивости сельских жителей. 
Во-вторых, назрела необходимость в серьезном финансовом авансировании 
сельской молодежи с целью повышения ее стартовых возможностей для получения 
образования, создания семьи, открытия собственного дела с обязательным после-
дующим возвратом государству аванса. 
В-третьих, привлечь сельскую и студенческую молодежь к обустройству агро-
городков и сельских усадеб, активизируя деятельность летних студенческих моло-
дежных строительных отрядов. 
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В-четвертых, на конкурсной основе привлекать проекты молодежи в области 
развития агро и экотуризма, современного сельского строительства и благоустройства. 
В-пятых, усилиями сельских школ и местных советов депутатов, энтузиастов 
активизировать создание музеев о коренных жителях, истории и развитии сельских 
населенных пунктов и др.  
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Одной из важнейших задач, решаемых государством в период создания условий 
для развития рыночных отношений, является задача укрепления правовой основы в 
деятельности субъектов хозяйствования. Повышение эффективности общественного 
производства и качества, дальнейшее совершенствование управления экономикой и 
производством имеет самое непосредственное отношение к организации правовой 
работы хозяйствующих субъектов. 
На сегодняшний день ко всем должностным лицам и работникам субъектов хо-
зяйствования усиливается требование точного и неуклонного исполнения законов. 
Строгое соблюдение законодательных установлений, квалифицированное примене-
ние правовых средств оказывают все большее влияние на результаты хозяйственной 
деятельности, способствует укреплению трудовой и производственной дисциплины 
в деятельности организаций. Это предполагает создание юридической службы и по-
вышение ее роли в обеспечении правовой осведомленности руководителей и спе-
циалистов хозяйствующего субъекта. 
Юридической службой выполняются разнообразные и весьма значимые функ-
ции: 
 Консультационная ( консультации работникам по правовым вопросам). 
 Контрольная (проверка деятельности структурных подразделений по преду-
преждению, выявлению и устранению нарушений законодательства). 
 Организаторская (участие в работе различного рода совещаний и комиссий). 
 Охранительная (исковое производство, представительство от имени субъекта 
хозяйствования в суде). 
Юридическая служба является специальным подразделением организации, 
стоящим на страже укрепления законности и договорной дисциплины, на которое 
возлагаются весьма важные задачи. Одни из них юридическая служба разрешает со-
вместно с другими службами предприятия. К числу их можно отнести разработку 
локальных нормативных актов (коллективный договор, устав, правила внутреннего 
трудового распорядка, стандарт) и проведение совместных мероприятий по профи-
лактике нарушений законодательства. Например, совместно с бухгалтерской служ-
бой проведение ревизий, проверок по учету, сохранности и отпуску материальных 
ценностей. Другие решаются непосредственно юридической службой: содействие в 
обеспечении соблюдения законности в деятельности организации и ее должностных 
лиц; правовое консультирование должностных лиц и сотрудников структурных под-
разделений по основным направлениям их деятельности; представление интересов 
организации в судах и иных государственных органах по правовым вопросам и др. 
